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Сім'я є колективним клієнтом системи соціального захисту 
населення. Вона має складну об'єктно-суб'єктну природу, отримуючи 
різноманітну державну допомогу, в той же час займається діяльністю з 
забезпечення власного виживання.  Завдання системи соціального захисту 
полягає в тому, що вона повинна диференціювати сім'ї, якими буде 
надавати допомогу за ознакою спроможності сім'ї до самодостатності та 
виходу зі складних життєвих обставин. Тому що в деяких випадках 
власний потенціал сім'ї може бути достатнім для того, аби використовуючи 
внутрішні ресурси, перейти з розряду одержувачів допомоги в розряд 
фінансово незалежних суб'єктів, на засадах самозабезпечення. Але не всі 
сім'ї здатні до цього, і призначення та отримання соціальної допомоги 
тільки посилює кризу внутрішніх відносин та матеріального забезпечення 
членів сім'ї. 
Соціально-правове дослідження державних допомог сім'ям з дітьми 
є актуальним як у загальнотеоретичному, так і у практичному 
(прикладному) плані. Термін державна допомога сім'ям з дітьми, який 
фіксує необхідність державної підтримки осіб, що знаходяться у соціально 
вразливому становищі, належить до числа широко вживаних у юридичній 
та суспільствознавчій літературі. Тому, теоретичний аналіз змісту цього 
поняття є, безумовно, важливим. 
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Окрім того, поруч із загальнотеоретичним, чинником актуальності 
такого дослідження є сучасна ситуація соціально-політичного розвитку 
України, яка проголосила себе соціальною правовою державою. Оскільки 
вищою цінністю такої держави виступає особистість та її права, 
проблематика повноцінної реалізації державних допомог сім'ям з дітьми 
має безпосередній стосунок до формування умов гідного людини життя, її 
соціального захисту. Врахування соціально-політичних та економічних 
факторів розвитку державних допомог сім'ям з дітьми стає одним із 
елементів результативності державних реформ. 
 Організація соціальної підтримки сім'ї є невід'ємною частиною 
соціальної політики сучасної держави. У більшості розвинених країн 
соціальний захист засновано на принципах солідарності та спільної участі 
громадян в її фінансуванні, головним чином через сплату податків [1]. 
Вона включає систему соціальних гарантій, в числі яких сімейні посібники 
та інші види підтримки сімей в таких життєвих ситуаціях, як народження і 
виховання дітей, втрата роботи або працездатності главою сім'ї, 
відсутності одного з батьків. 
В Польщі право на спеціальну дотацію мали всі багатодітні сім'ї, в 
яких було троє і більше дітей. На даний час введений спеціальний 
критерій: допомогу по багатодітності можна отримати лише в тому 
випадку, якщо дохід на кожного члена сім'ї становить в перерахунку 
менше ніж 125 доларів на місяць. Якщо ж у сім'ї є дитина-інвалід і один з 
батьків не працює, а зайнятий лише доглядом за цією дитиною, вона 
збільшується вдвічі. 
Підтримка сімей в Білорусії здійснюється через надання молодим 
сім'ям окремих квартир протягом трьох років після вступу в шлюб. При 
появі другої дитини 50 відсотків вартості квартири оплачується за рахунок 
держави, при народженні третьої — 70 відсотків, а при появі четвертої — 
вже стовідсотково вартість квартири оплачує держава. 
В Канаді допомога на дитину залежить від доходу сім'ї та кількості 
дітей. Кожна провінція самостійно визначає параметри доходу сім'ї та 
рівень необхідної допомоги. Органи місцевого самоврядування 
призначають допомогу зважаючи на рівень доходу в сім’ї та надходження 
до місцевого бюджету і тому по всій території Канади розмір допомоги 
може різнитися в рази. 
Чехія запровадила для матерів зниження пенсійного віку по одному 
року за кожну народжену дитину. 
Фінляндія не запровадила пільг для багатодітних сімей, а також 
матерям або батькам-одинакам. Вся підтримка сімей фокусується на різних 
видах дотацій – наприклад, пакет для новонародженого держава дарує всім 
вагітним жінкам. Цей «пакет» містить все, що потрібно новонародженому 
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протягом першого року життя. Кожен рік на державному рівні проводиться 
моніторинг забезпечення багатодітних сімей і це є підставою для 
запровадження нових дотацій. 
Німеччина багатодітним сім'ям запровадила бонусну систему 
підтримки. В багатодітних сім'ях за народження кожної дитини мати 
отримує додатковий податковий бонус. Право на отримання дитячої 
дотації мають всі громадяни Німеччини, які мають дітей, що проживають 
спільно з ними, — це 151 євро на дитину (якщо їх у родині до трьох осіб) і 
179 євро — на кожну наступну. 
В Швеції багатодітні сім'ї отримують прогресивну матеріальну 
допомогу, розмір якої зростає з народженням чергової дитини. При цьому, 
якщо заробітна плата батьків не досягає прожиткового мінімуму, то 
багатодітній родині нараховується додаткова допомога для оплати житла, 
дитячих дошкільних установ або спеціальних талонів на продукти 
харчування. Розмір допомоги визначається відповідно до соціальних 
стандартів держави. 
Франція як країна з найвищою народжуваністю в континентальній 
Європі, запровадила державну програму «Велика сім'я». Ця програма бере 
свій відлік з 1921 року. Багатодітним сім'ям надаються податкові пільги. 
Кожна наступна дитина зменшує базу оподаткування, так що сім'ї з 
чотирма дітьми практично взагалі не платять податків. [2] 
На відміну від інших розвинених країн, в Сполучених Штатах 
Америки соціальна політика будується на тому, що основна 
відповідальність за особисте благополуччя громадянина лежить на ньому 
самому. Тільки той, хто не в змозі прогодувати себе і свою сім'ю, може 
розраховувати на підтримку держави, громади чи етнічної групи. Держава 
бере на себе допомогу лише окремим, найбільш вразливим категоріям 
населення, які опинилися в крайній нужді. Такий підхід до соціальної 
політики певною мірою зумовлений національними особливостями країни, 
в їх числі: величезні розміри і федеративний устрій; строкатий етнічний та 
расовий склад; індивідуалізм як національна риса характеру. Для США 
характерна велика роль, яку допомогу сім'ям з дітьми грають благодійні 
організації, приватний бізнес і церква. Вони надають фінансову підтримку 
і беруть на себе догляд за маленькими дітьми, а також психологічну 
підтримку батькам і дітям у важких ситуаціях, сприяють в отриманні 
освіти і т. д. Численні волонтери надають послуги безоплатно. [1]  
Швидкі темпи зростання населення  в Азії та Африці порівняно з 
темпами соціально-економічного розвитку, ведуть до загострення проблем 
зайнятості, бідності, продовольчого положення, недорозвинення 
інфраструктури, земельного питання, до низького рівня освіти, погіршення 
здоров'я населення. Тому для соціально-економічного розвитку в цих 
регіонах проводиться демографічна політика і її важлива складова частина 
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- планування сім'ї – що  дозволяє домогтися поступового уповільнення 
природного зростання чисельності населення, що полегшить вирішення 
проблем сімей. [3] 
Українська держава на законодавчому рівні виокремила соціально 
вразливу категорію із числа непрацездатного населення - неповнолітніх 
дітей, а з ними - і сім'ю, в якій вони утримуються й виховуються. Цим 
визначені пріоритети соціальної політики України, визнана перевага 
загальнолюдських (зокрема - сімейних) цінностей перед іншими. [4]  
Особливої уваги з боку держави потребують сім'ї з дітьми. [5] Саме у цих 
сім'ях відбувається виховання молодого покоління, формуються життєві 
установки і світогляд молоді. Оскільки саме сім'ї з дітьми в першу чергу, 
наражаються на ризик зубожіння, то основним завданням державної 
соціальної політики стосовно цього контингенту сімей повинна бути їх 
матеріальна підтримка, забезпечення належного добробуту та можливостей 
інтелектуального і фізичного розвитку Закон України «Про державну 
допомогу сім'ям з дітьми» " від 21 листопада 1992 р. у редакції закону від 
22 березня 2001 р. відповідно до Конституції України встановлює 
гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми 
шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, 
її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету 
державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального 
захисту населення. Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та 
проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у 
випадках та умовах, передбачених Законом України «Про державну 
допомогу сім'ям з дітьми» та іншими законами України. [6] 
Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми» призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми: 
1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; 
2) одноразова допомога при народженні дитини; 
3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку; 
4) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; 
5) допомога на дітей одиноким матерям; 
6) допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми. [6] 
Можна підвести підсумок, що сім'я є основним соціально-
демографічним осередком суспільства. Внутрішні родинні стосунки та 
процеси, що відбуваються у суспільстві, щільно взаємопов'язані тому що 
життєдіяльність сім'ї визначається закономірностями розвитку суспільства. 
Тому кожна держава приділяє увагу соціальній підтримці сім’ї з дітьми, в 
тому числі і Україна,  яка визнала перевагу сімейних цінностей перед 
іншими в пріоритетах соціальної політики держави. 
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